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第
四
号
が
刊
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
今
回
は
、
〈
旅
〉
に
関
わ
る
論
稿
を
三
編
、
掲
載
し
た
。
こ
の
三
編
は
、
学
部
行
事
と
し
て
今
年
度
の
六
月
十
七
日
に
開
催
さ
れ
た
寸
国
際
文
化
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
(
第
一
回
)
学
部
行
事
「
国
際
文
化
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
に
つ
い
て
少
し
記
し
て
お
き
た
い
。
へ
の
報
告
原
稿
で
あ
る
。
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
は
開
設
四
年
目
、
学
部
造
り
の
過
程
に
お
い
て
、
正
課
以
外
に
も
、
学
部
主
催
講
演
会
の
開
催
(
年
一
一
一1
四
回
)
や
、
『一言
語
と
表
現
』
(
学
生
版
)
の
刊
行
(
年
一
回
)
な
ど
、
学
部
理
念
の
実
現
へ
の
寄
与
が
期
待
で
き
る
さ
ま
ざ
ま
な
企
画
を
準
備
し
て
き
た
。
そ
の
一
環
と
し
て
今
年
度
よ
り
、
新
入
生
が
大
学
に
馴
染
み
始
め
る
六
月
に
学
部
行
事
と
し
て
「
国
際
文
化
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
を
開
催
す
る
こ
と
に
決
め
た
。
今
年
度
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
、
共
通
テ
l
マ
〈
旅
〉
の
も
と
で
、
本
学
部
の
教
員
三
名
に
よ
る
報
告
を
ベ
l
ス
に
、
司
会
者
を
ま
じ
え
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
(
第
一
回
)
は
六
月
十
七
日
の
形
式
で
開
催
さ
れ
た
。
報
告
を
担
当
し
た
教
員
三
名
は
、
近
世
日
本
文
学
、
古
代
日
本
文
学
、
地
理
学
と
、
そ
れ
ぞ
れ
専
門
領
域
を
異
に
す
る
研
究
者
で
あ
る
が
、
通
常
の
学
会
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
こ
う
し
た
研
究
者
の
組
み
合
わ
せ
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
的
背
景
を
も
っ
た
人
び
と
が
出
会
う
場
を
開
拓
し
、
そ
の
場
を
深
く
耕
し
、
維
持
し
て
ゆ
く
力
、
す
な
わ
ち
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
能
力
の
育
成
を
教
育
理
念
と
す
る
本
学
部
と
し
て
は
、
き
わ
め
て
自
然
な
こ
と
で
あ
る
し
、
学
部
行
事
と
し
て
む
し
ろ
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
専
門
領
域
を
異
に
す
る
と
は
い
え
い
ず
れ
も
本
学
部
の
教
員
と
し
て
十
分
な
資
質
を
備
え
た
研
究
者
三
名
に
と
っ
て
、
な
い
し
、
こ
う
し
て
聞
か
れ
た
場
に
本
学
部
の
学
生
を
親
し
ま
せ
る
こ
と
で
、
学
部
の
教
育
理
念
の
一
層
の
達
成
が
期
待
で
き
一
同
に
会
し
共
通
の
場
を
形
成
す
る
こ
と
は
困
難
な
こ
と
で
は
る
か
ら
で
あ
る
。
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開
催
は
授
業
の
な
い
土
曜
日
の
午
後
と
い
う
時
間
帯
で
あ
っ
た
が
、
多
く
の
在
学
生
と
学
部
教
員
、
他
に
学
2 
岡
治主
刃~
生
の
御
父
母
の
参
加
も
あ
り
、
成
功
裡
に
終
わ
っ
た
。
新
入
生
に
と
っ
て
今
回
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
学
部
全
体
の
知
の
環
境
へ
の
関
心
を
さ
ら
に
深
め
て
ゆ
く
よ
い
機
会
に
な
っ
た
と
思
う
し
、す
で
に
専
門
科
目
の
学
修
を
進
め
て
い
る
上
級
生
の
中
に
は
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
参
加
し
て
、
近
い
将
来
の
卒
業
論
文
執
筆
に
あ
た
っ
て
参
考
と
す
べ
き
さ
ま
ざ
ま
な
事
項
に
気
付
い
た
者
も
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
少
数
で
は
あ
っ
た
が
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
参
加
し
た
御
父
母
の
方
々
に
は
、
わ
が
子
が
学
ぶ
学
部
教
育
の
一
端
を
実
際
に
体
験
し
て
、
学
部
教
育
の
態
勢
に
満
足
、
あ
る
い
は
安
心
し
て
い
た
だ
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
報
告
を
担
当
し
た
三
名
の
教
員
は
も
と
よ
り
、
他
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
参
加
し
た
本
学
部
の
教
員
に
と
っ
て
も
、
相
互
理
解
を
深
め
る
う
え
で
意
義
深
い
行
事
で
あ
っ
た。
今
後
も
ひ
き
つ
づ
き
年
毎
に
「
国
際
文
化
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
を
開
催
し
、
そ
の
際
の
報
告
を
こ
の
学
部
論
集
に
掲
載
し
て
ゆ
く
予
定
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
二
O
O七
年
三
一
月
二
O
日
北
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
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ン
学
部
学
部
長
